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ABSTRAK 
 
PERAN ORANG TUA DALAM PEMILIHAN ALAT PERMAINAN 
EDUKATIF BAGI ANAK USIA 3 – 5 TAHUN DI TK DHARMA WANITA 
DESA SUKOREJO DAN DESA GOLAN, SUKOREJO, PONOROGO 
 
ANITA CAHYANINGSIH  
 
Alat Permainan Edukatif merupakan alat permainan yang dapat memberikan 
fungsi permainan secara optimal dalam perkembangan anak, dimana melalui 
permainan ini anak dapat mengembangkan kemampuan fisik, bahasa, kognitif dan 
adaptasi sosialnya. Sehingga peran orang tua juga sangat mempengaruhi dalam 
tercapainya fungsi alat permainan edukatif. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui peran orang tua dalam pemilihan alat permainan edukatif bagi anak 
usia 3 – 5 tahun. 
Desain penelitian adalah deskriptif dengan populasi seluruh orang tua murid 
Tk Dharma wanita Desa Sukorejo Dan Desa Golan, Sukorejo, Ponorogo. Tehnik 
sampling yang digunakan adalah total sampling. Sampel penelitian ini adalah 
seluruh orang tua murid Tk Dharma wanita Desa Sukorejo Dan Desa Golan, 
Sukorejo, Ponorogo yang berjumlah 30 responden. Pengumpulan data 
menggunakan kuisioner dan teknik analisa data menggunakan prosentase. 
Hasil penelitian terhadap 30 responden: bahwa sebagian besar 23 responden 
(76,7%)  , memiliki peran yang baik dalam pemilihan alat permainan edukatif dan 
sebagian kecil 7 responden (23,3%) memiliki peran yang buruk. 
Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa ada sebagian kecil responden yang 
memiliki peran buruk dalam pemilihan alat permainan edukatif, sehingga masih 
perlu dilakukan edukasi dan penyuluhan lebih lanjut kepada orang tua untuk 
meningkatkan peran tersebut. 
 
Kata kunci: peran, orang tua, alat permainan edukatif, anak usia 3 – 5 tahun 
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ABSTRACT 
 
 
PARENTS’ ROLE IN SELECTING EDUCATIONAL GAMES FOR 3-5 YEAR 
OLD CHILDREN 
(A STUDY IN TK DHARMA WANITA IN SUKOREJO VILLAGE AND 
GOLAN VILLAGE, PONOROGO)  
 
 
ANITA CAHYANINGSIH  
 
Educational games are certain types of games that can optimally stimulate 
children’s growth. This kind of games also can develop their physic, their language, 
their cognitive, and their social aspect. Therefore, parents play a significant role in 
selecting what educational games that is suitable for their children. This present 
study aims to analyze to how parents present their roles in selecting educational 
games for 3-5 year old children.  
This study is a descriptive qualitative study conducted in two kindergartens 
in Sukorejo Village and Golan Village in Ponorogo. The subjects of this study are 
students’ parents in those kindergartens. 30 respondents are selected by using total 
sampling technique. Questionnaire is the instrument used to collect the data, and 
then the results are presented by using percentage.  
Based on the result of the study for 30 respondents, there are 23 respondents 
(76.7%) have adequate knowledge that makes them capable to select the 
educational games while 7 respondents (23.3%) have inadequate knowledge that 
makes them unable to select such games.  
It can be concluded that most parents actually have good knowledge on 
selecting educational games for children. However, parents are still suggested to 
improve their knowledge in selecting the games in order to provide the appropriate 
ones for their children. Attending education or socialization program might be one 
of the options.  
 
Keywords: Role, parents, educational games, 3-5 year old children 
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